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Favorita de Clapp 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Piriforme ventruda, turbinada o cidoniforme. Cuello en general corto y poco acentuado. 
Ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Grueso, semi-carnoso, engrosado y 
formando anillos carnosos en la base. Ruginoso. A veces con iniciación de yemas. Generalmente recto. 
Implantado ligeramente oblicuo o derecho, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, poco profunda, suavemente plisada o fruncida. Borde ondulado. Ojo: Grande, 
generalmente semi-cerrado, irregular, comprimido lateralmente. Sépalos erectos, algo convergentes con 
las puntas rizadas. Base de los sépalos carnosa, el resto algo cóncavo. 
 
Piel: Lisa, seca, en algunas zonas brillante. Color: Verde amarillento con chapa generalmente extensa 
desde sonrosada a rojo carmín o granate, a veces barreada. Punteado abundante, muy perceptible, 
aureolado de verde sobre el fondo y de rojo vivo sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Medio o grande. Eje cerrado. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Pequeñas, ovoides o elípticas. Con cuello corto y oblicuo. Con iniciación de espolón. Color 
castaño amarillento claro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta, con nerviaciones verdosas. Mantecosa, fundente. Muy jugosa. Sabor: 
Aromático, alimonado. Muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
